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研究成果の概要（和文）：全国の平成 22年度地域枠の入学生および 24年度 3年生を対象に、将
来のキャリア希望、医師不足地域での診療への意思およびかかえているストレスについての調





研究成果の概要（英文）：We conducted nationwide survey in 2010 and in 2012 of chiikiwaku 
students. The subjects were all first-year/ third-year chiikiwaku students belonging to 
medical schools whose deans had agreed to join our survey. In the questionnaire, we asked 
about their primary reasons for applying to the chiikiwaku admission system and their 
intention to work in medically underserved areas(MUAs). Thirty-eight and 33 schools Of 63 
medical schools that had introduced the chiikiwaku admission system participated 
respectively/.Response rate was 81.2%(440 of the 542 chiikiwaku students) and 65.7%(314 
of the 475 chiikiwaku students). Most students had entered medical schools responding 
motivation to contribute to MUAs. However, the rate of third-year students who had high 
intention to work in MUAs was lower than that of freshmen.                        
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２０１０年度 1,700,000  510,000 2,210,000 
２０１１年度 900,000  270,000 1,170,000 
２０１２年度 800,000 240,000 1,040,000 
年度    
 年度    
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象に、平成 23年 9月～平成 24年 2月に調査
を実施した。（調査実施大学の設立母体内訳 














年 9月～平成 24年 2月に調査を実施した。
調査項目は地域枠学生調査の①④⑤である。 
 
(2) 平成 24年度調査 
①平成 22年度調査に協力の得られた 38大学
に、追跡調査の協力を依頼した。同意の得ら










3年生    
 地域枠 一般 地域枠 
大学数 38 8 33 

















 地域枠 一般 地域枠 
 男性 57. 1% 67.1% 57. 2% 







 地域枠 一般 地域枠 
 大都市 13.5% 34.4% 7.6% 
大都市周辺の郊外 12.5% 27.3% 12.6% 
小都市 41.7% 27.6% 46.2% 
 町村部 29.6% 9.8% 30.9% 






 地域枠 一般 
 国公立 56.6% 33.0% 
 私立 43.4% 66.4% 






医学部に進学したかったから   27.1% 



























  地域枠  一般 
 既婚 0.7% 0.7% 
子供がいる 0.7% 0.4% 
家族身近な親戚に医師がいる 35.7% 58.1% 
  （複数回答）  開業医 15.7% 42.6% 
        勤務医 21.7% 30.0% 
        その他 2.2% 2.3% 









































平成 22年度 1年生（有りの回答割合） 
メリット 37.9%  デメリット 15.7% 
平成 24年度 3年生 （有りの回答割合） 
























































地域枠 45.5% 38.2% 2.2% 
一般 43.0% 41.1% 2.2% 
大学院 
進学 
地域枠 6.2% 18.1% 12.1% 
 一般 10.0% 19.6% 17.0% 
海外 
研修 
地域枠  25.1% 35.3% 11.8% 
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